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МОНАСТЫРСКИЕ ВЛАДЕНИЯ В ФЕССАЛОНИКЕ И ЕЁ ПРИГОРОДНОЙ 
РАЙОНЕ В Х1У-ПП ХУ вв. 
Вопрос о городских и пригородных монастырских владениях в 
Фессалонике являемся частью большой проблемы своеобразия эконо­
мического развития поздневизантийского города. Тенденция роста 
феодальных монастырских владений в Фессалонике и округе, явно 
прослеживающаяся в эпоху Палеологов, свидетельствует о том, что 
в византийском городе не было создано условий для зарождения и 
развития нового общественного строя. 
К истории Фессалоники не раз обращались византинисты различ­
ных эпох и стран¿1 но вопросы экономического развития этого го­
рода в поздневизантийское время не являлись предметом специаль­
ного исследования. 
Огромные владения в Фессалонике принадлежали многочисленным 
монастырям и метохаы. Л.Брейе считает, что в Х1У в. не менее 
17 монастырей имели движимое и недвижимое имущество в этом го­
роде.^/ Поскольку сохранились документы только афонских монасты­
рей, мы не можем судить о собственности многих других монасты­
рей и церквей, находившихся в самой Фессалонике, / - в том числе 
о владениях церкви покровителя города св.Дмитрия, духовенство ко­
торого имело особые привилегии. 
В монастырских документах ХШ-Х1У вв. часто называются как 
собственность отдельных монастырей метохи, расположенные в Фес­
салонике. Метохи представляли собой обычно небольшие монастырь-
ки, находящиеся в зависимости от более крупных, - вместе со сво­
ими домами, землями, виноградникамиК сожалению, императорс­
кие хрисовулы, называя метох, не раскрывают полностью его собст­
венности /иногда документ лишь реречисляет состав владений -
дома, мельницы и т.п., но без указания размеров и точного место­
нахождения их/. Почти всегда перечисление метохов сопровождается 
формулой: метох принадлежит монастырю
 п
со всеми правами, привиле­
гиями и владениями". 
Начиная с к.ХШ в.,количество фессалоникийских метохов начи­
нает увеличиваться /см.таблицу I/. Не менее 27 метохов с их хо­
зяйствами, расположенными в Фессалонике,\ШЩ^!^^^Щ^^Цт 
афонских монастырей в эпоху Палеологов. [ Уральского"' 1 
Земельные участки часто называются в <ктсвом материале как 
составная часть городской собственности айнских монастырей* город­
ские земли, хорафим назван» в хозяйстве метохов трех монастырей -
Явирского9 филофейского и Лаврм /см.таблицу I/. Принадлежали фес-
саяаяикийскне земельные участки к непосредственно самим монастырям 
Афона.
6/ 
Иногда эти городские зешш представили сады и виноградники. 
Виноградниками владели два метоха |вирского монастыря, метох лавры; 
восемь модиев винограднике) принадлежали филофееву монастырю. В 
1821 г. среди владений Хиландаря назван виноградник в фессалонике, 
подаренный вдовой женщиной Анной.
7/ 
Феосал^ никкйскме земли, сады и виноградники мо ли приносить 
иокасткрям значительные доходы в силу своей близости к городским 
рынкам, вследствие этого ОБ* высоко ценились, например, Ивирски© 
монахи в начале ХУ в. сдав., и на очень выгодных условиях сад около 
Золотых эоро? города /в этом районе проходила больная фессадоникий-
ская ярмарка
8/7
 с ад сдавался в аренду небольшими участками. Арендато* 
ры должны били, кроме субботних риношений, платить монастырю де­
ньгами /59^ипериров в год/^ к продуктами /см.таблицу 2/. 
Затем йвирезий монастырь сдал всю эту землю семейству Аргиро-
пу#ов - на условиях улучшения хозяйства. Аргиропуяы сдавали землю 
з субаренду более мелкими участками, чем монастырь, и, сохраняя 
прежние натуральные приношения, увеличили постепенно арендную пла­
ту до 115 шхериров в год /см.таблицу 3/. Эта семья сумела извлечь 
доход из исключительно выгодного положения в городе монастырской 
еемл- > # 1&21Г* аварские монахи добились расторжения договора с 
арги]:зпудами, не желая терять доходов со своей земли. 
В городском хозяйстве метохов афонских монастырей называется 
тов монастырь имел в фесоалокике дома, пожертвованные ему деспо­
том Иоанном комнином иалеологом.**' 
В марте 1326 г. Георгий Визин продал Нвирскому монастырю 
4 дома в фессалонике, поблизости от ипподрома: двухэтажный дом 
о двухскатной крышей и балконом, два двухэтажных дома, нуждавших­
ся в ремонте, и дом без крыши. При домах имелся сад с фиговыми 
деревьями, виноградный пресс 
Анна Паксамадо и её оратДимитрий Карзерес йродали Ивиру 3 
дома с двором, колодцем и воротами на сумму 60 иперпиров в вене­
цианских дукатах /по курсу 12 дукатов на иперпц»/. ^ 
Л 
не менее 20 домов 
В 1327 г. братья Калламаиы -Димитрий, Кану и и Михаил -
продали Зографскому монастырю несколько домов /не менее 4/: около 
метоха св«Николая, в квартале св.иедагеи ., к северу и западу от 
государственной дороги - за сумму 250 ияерпяров. Это били двух-
этаяные больше дома, наевшие подвал и мансарду, вичоградны* пресс, 
колодец, канал и сделанные из кирпича и камня подсобные помещения!? 
Итак, монастырские документы нааываи не менее 33 домов
г
 при-
надлежащих афонским монастырям. Большей часты) эти дома сдавались 
монахами в аренду или использовались как подворье. Монастыри из­
влекали доход, владея домами и сдавая их внаем. 
Монастыри принимали непосредственное участие в производстве 
и обмене. В собственности Ксенофонтова монастыря находись 3 эрга-
стерии.
15/ Метох св.Георгия, принадлежавший фидофеезу монастырю, 
имел в фессалонике место, где ежегодно проходила ярмарка.*
6
' В Ка-
димановой грамоте указывается, что Зограф&шй монастырь владел в 
фессалонике 30 лавками.*7/Г 
Корабль ватопедского монастыря водоизмещением приблизитель­
но в 700 модиев мог беспошлинно торговать в Константинополе и дру­
гих городах Византии, в том числе и г Фессалониге. Такие же приви­
легии имели корабли некоторых других монастырей.^ 
Анализ монастырских документов приводит к мысли о том, что 
духовные феодалы владели значительными имуществен в фессалонике* 
извлекали доход от сдачи в аренду земельных участков! домов в го­
родской черте, принимали непосредственное участие в товарном об­
мене. 
Пригородный район Фессадоники был тесно связан в экономичес­
ком отношении с городом. Многие горожане имели свои участки в при­
городах. Округа Фессалоники имела большое значение в снабжении 
городского населения продуктами питания.^/ фесе ало никийцн счита­
ли, что выгоднее и дешевле покупать продовольствие за чертой горо­
да, в пригородных районах.^ 
Несомненно, что огороды, виноградники, сады, пахотные земли 
пригородов играли значительную роль в экономической жизни фессало­
ники. 
Необходимо отметить, что в фесеадоникийской округе была очень 
развита церковно-монастырская собственность, важные пригородные 
владения находились в Х1У в. в руках святогорских монастырей. 
Величина радиуса пригородного района Фессадоники определя­
ется произвольно: 15-30 км. от города /в отличие от официальной 
ЮО-мидьной полосы пригорода Константинополя/ 
К сожалению, современное состояние исторической топографии 
района фессалоникийской фемн
22/ и данные монастырских актов не 
всегда дают возможность точно определить удаленность отдельных 
местностей, в которых находились монастырские владения,, от Фесса­
доники. 
Непосредственно привыкали к фессалонике три кахепаникия -
Кадамария, лангада и Вардарий /или Паравардарий/.25^ 
У восточной части города начиналась Кадамария Она зани­
мала больгую территорию, протянувшись от горы хортаит до перешей­
ка полуосгрова Кассандра. Только северо-западная часть катеяани-
хия Кадамария являлась пригородным районом фессадоники. Долина 
Кадамария, лежавшая у «жноге подножья горы Хортаит, на плодород­
ном побережье близ Фессадоники, по описанию Иоанна Камениаты "пре­
красна и сладостна. Она изобилует тенистыми деревьями, всевозмож­
ными садами, щедрыми водами рек и источников, которыми горные ча­
да дарят равнину и оделяют также и самое море. Виноградные лозы 
густо покрывают землю и обилием своих гроздьев радуют жадный до 
прекрасного взор".**
5/ 
Документы называют владения афонских монастырей в следующих 
местностях Каламарии: Аврамити, Диаволокампос, Като Вольво, Кспло-
ригий, Кризиана,.кумузуд, Лигниана, линний, Неохорий, Палир, Ро-
па;;ия, Стеши, фускула. Какие же из них можно отнести к фессадони-
кийокому пригородному району? 
Две деревни - Ропалия и Фускула - находились рядом с городом, 
у восточной его части то ку*тоА(ког гуУ в*<г*ъ-
кг/кув/^*/ Диаволокампос был расположен примерно в 12 км от фес­
садоники /на юго-восток/,28^ Палир - в 16 км от города /восточнее 
Диаволокампоса/Ксилоригий, проастий ивирского монастыря, ле­
жал юго-восточнее Палира, вблизи василики /22 км от фессадоники/, 
находясь на большой дороге, которая вела от фессадоники к Басили-
ке.ЗО/ 
Деревня Кризиана находилась на расстоянии приблизительно 
22 км к югу от Фессадоники. Местоположение деревень Като Вальво, 
Кумузуд,
21
' Лигниана и линний не поддается точному определению: 
20 
не исключена возможность, что они тоже входили в пригородный 
район, хотя это предположение очень условное. Богатый метох Ксе-
нофонта стоки5 находившийся на берегу Кассандрийского залива, и 
расположенные рядом с ним деревни дврамити и Неохорий выходят за 
черту пригородного района фессалоники. 
Иногда акты нашивают владение в Каламария, не определяя точ­
ного их местонахождения: в таких случаях они указываются как сом­
нительные пригородные владения. 
Рост монастырских владений, расположенных близ города, начи­
нается с к.ХШ в. /см.таблицу 4/« Вели документы этого времени на­
зывают собственностью афонских монастырей небольшое количество 
виноградников и одну зависимую обитель, то к середине Х1.У в. об­
щее количество монастырских земель возрастает примерно до 4 тыс 
модиев. Наиболее крупными владениями, лежащими в непосредственной 
близости от города, являлась деревня фускула, где Ксенофонтовско-
му монастырю принадлежало 3550 модиев земли, и метох хиландаря с 
принадлежащими ему землями и виноградниками. 
Основная часть пригородной собственности афонских монасты­
рей была сконцентрирована в Кадамарии /см.таблицу 5/. Здесь принад­
лежало им более 6100 модиев земли /учитываются только те земли, 
удаленность которых от фессалоники точно определена/, не менее 
6 метохов, 5 деревень, около 50 модиев садов и виноградников /см. 
таблицу 6/« Кроме того, афонские монастыри владели в Каламарии /в 
пределах пригородного района/ рыболовными садками, причалами, мес­
тами для рыбной ловли, мельницами /см.таблицу 7/« 
В катепаникиии Вардаркя, примыкавшему к Фессадонике с северо­
западной стороны, основные монастырские владения были расположены 
на реках Вардар,^ Аксий и Галик
3
*/ /см.таблицу 8/. Поскольку 
территория катепаникия невелика, он весь может быть включен в 
пригородный фессалоникийский район 
Данные актов относительно пригородных монастырских владений 
свидетельствуют о том, что основным видом собственности монастырей 
была земля. Преимущественно монастырские земли располагались близ 
городской черты Фессалоники /4 тыс.модиев из 7400 модиев, располо­
женных в пригородном районе, находились в непосредственной близос­
ти от города/. 
Владения монастырей, расположенные в фзссалонике и пригород­
ном районе, в большинстве случаев были результатом дарений и про­
даж, свершаемых императором, его приближенными, богатыми фессало-
нивийскими гражданами. Монастырь Ксенофонта купил двор в фессало-
нике к Кавасилы; 9 6/ 200 модиев шейхи в Апидеих передал Хиландарско-
му монастырю ocKéìcs императора, / / y v V o j kfrorftSrres 
Иоанн А н г е л .
3 7 / 
Лица, обозначенные в актах лишь словами \ r^^s " 
- без титутов и званий, почти всегда выступают в отношении монасты­
рей как продавцы, но не дарители. Размеры продаваемых ими владе­
ний обычно незначительны, например, Хиландарский монастырь купил 
у некоего Дмитрия Пирра виноградник в 7 модиев; у некоей женщины 
Софии и её детей 38 модиев земли 
актовый материал освещает /хотя и очень скупо/ трения, воз­
никающие между монастырями и крестьянами по поводу земельных вла­
дений, так грамота деспота Димитрия I Палеолога и хрисовул Андро­
ника п /1322 г./ отмечают, что крестьянин Кулаитий, имевший стасий 
в Кризиане, а также некие Пезикопулос и сарантин чинили беспокой^  
ства Хиландарскому монастырю в отношении его кризианских владе­
ний.
3
^ Андроник П приказывает этим трем крестьянам прекратить 
сопротивление занятию деревни монахами Хиландаря; деспот Димит­
рий палеолог объявил, что кризиана принадлежит только хиландарю.
4
^/ 
Все императорские грамоты объяртшют полную неприкосновенность 
всех владений афонских монастырей, в том числе и тех владений, ко­
торые расположены в городе и пригородном районе. Обычно грамота, 
подтверждающая эти владения, заканчивается формулой: "монастырь 
владеет всеми названными метохами и доходами, полухаемыми от них, 
нерушимо и неприкосновенно".
41/ 
В хрисовул ах неоднократно отмечается, что монастырские 
владения в городе Фессадонике и округе /также как недвижимое иму­
щество всех фессалоникийцев/ являются их полной собственностью и 
свободны от налогов.
42/ 
Как показывает актовый материал, быстрый рост менасздрских 
владений в Фессалонике и пригородное районе, начавшийся в послед­
ней четверти ХШ в., в основном приходится на первую аоловину Х1Ув. 
Если в к.ХШ в.городская и пригородная собсхденноФСь духовных фео­
далов была представлена случайными небельииШи владениями, то к 
середине Х1У в. размеры ее становятся значительными /см.таблицу 9/. 
22 
По данным монастырских грамот почти невозможно судить, как 
отразились на состоянии городских и пригородных монастырских вла­
дений событии зилотского восстания.
43/ Большинство исследователей 
фессалоникийского восстания 1342-1849 гг. утверждают, что зилоты 




Грамоты Стефана Дуиана филофееву н Эсфигменову монастырям, 
подтверждавшие права монастырей на их владения в фессадонике и 
пригородном районе /также,;как и на другие имущества/, конечно, 
могут не отражать реального положения вещей в силу причин чисто 
политического характера.^/ 
Башли отражение в актовом материале конфискации монастырских 
владений несколько более позднего периода - времени турецких за­
воеваний на территории Византии, начиная с 70-х годов НУ в.^В 
связи с угрозой, нависшей над империей со стороны Турции, визан­
тийское правительство, вопреки его традиционной политике в отно­
шении монастырей, вынуждено было пойти на частичные конфискации 
монастырских владений для передачи их прониарам в целях укрепле­
ния оборонной силы страны.
47
^ Правда, сообщения источников о по­
добных мероприятиях правительства Византии не очень богаты. Но 
некоторые из них относятся к монастырским владениям, расположен­
ным в пригородном районе Фессалоники. 
Известная программа императора Мануила П Палеолога /от 
декабря 1408 г./, найденная в.Мошиным в архивах Ватопедского мо­
настыря,
4
*" говорит о превращении в пронию половины всех фессало-
Н И КИЙ С К ИХ МОТОХОВ/ и... С г л, ТцогосАГ&и/ГС т<- Ьр*'(Г'? Т е " у /**~ 
тс/сйл^... тСг в*гж4опк€ь?г/; как и вообще всех //<*1 Х?г4шг 
Превращение некоторых монастырских владений в прониш имело 
место в пригородном районе Фессалоники и ранее - во второй четвер­
ти ПУ в. По хрисовулу Андроника Ш /1330-1331 гг./ 1500 модиев 
земли, принадлежавших метоху дохиарова монастыря ^ Рсгысогг 
в Диаволокампосе, были отданы стратиотам Варваринов.^ О/ 
Из грамоты доместика Константина Макрина нам ясно, что 900 
иодиев земли из тех, которые были изъяты у метоха монастыря Дохи-
ар, принадлежали Варваринам и 600 модиев - Неокастритам.5^ д 0 8_ 
днее /1343 г./ монахам Дохиара удалось добиться от Иоанна у под­
тверждения прежних их владений в 1500 нодиев земли в Диаволокам-
п о с е
5 2 / с помощью влиятельного лица*вестиария Мануида, который, по 
всей вероятности, играл роль протектора монастыря. 
Относительно конфискаций городских владений монастырей мы не 
встречаем данных в актовом материале /хотя это не исключает их воз­
можности/. Часть же пригородных фессадоникийских владений афонских 
монастырей перешла в результате произведенных конфискаций в руки 
прониаров. Но такое перемещение собственности от одной группы гос­
подствующего класса к другой не изменило характера этой собствен­
ности: она остается феодальной. Значительные владения, сосредото­
ченные в руках феодального класса в фессадонике и ее пригородном 
районе до последних дней жизни Византии, свидетельствуют о проч­
ности там экономических позиций феодальных элементов, в силу этого 
в византийском городе не было создано условий для формирования и 
роста тех социальных сдоев, которые могли бы способствовать скла­
дыванию капиталистических отношений, что явилось одной из внутрен­
них причин падения империи. 
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